















了要件である SPA (Software Practice Approach) として認定される． 
 PBL におけるプロジェクトの実施にあたり，各プロジェクトに在庫物品の貸与と，最高 5万円までの物品の購入を認め
る．なお物品については，基本的には貸し出す形をとり，消耗品を除き，プロジェクト終了後に返却を求める． 
【申請課題】 
平成 26 年度の PBL 申請プロジェクトは，以下の 12 件であった． 
PBL 番号 氏名 服代表者 タイトル 人数










PBL2014-4 仁多見 遼 湊 崇文 Kinect を用いた弓道における射型支援システム    4
PBL2014-5 千葉慎也 佐々木優太 グループにおける発表の進行を支援するアプリケーションの開発 4
PBL2014-6 手塚 祐樹 咲山 拓哉 SNS の投稿情報を用いた観光需要についての分析 4




PBL2014-8 藤原貴正 高橋啓太 複数の認証手法を用いたフェイク入りロック解除方式の提案 3
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PBL2014-9 菊池 拓磨 千田 恭平 動作認識における不審動作検出システムの提案 5
PBL2014-10 橋本 拓観 高橋 仁基 自動車運転中の音声対話システム 5









日時 平成 27 年 3月 5日 13:00 から 16:30 
会場 システム実習室 1，ソフトＢ棟 201,202,203 ゼミ室 
発表方法 全員を集めてのショートプレゼンテーション後に，プロジェクトごとに分かれてブースを設置して
のポスターセッションを行った． 












     
ショートプレゼンテーション            ポスターセッション 



























了要件の一つとして設定されており，SPA は PBL の成果を学外で発表することで置き換え可能としている． 
【SPA 報告書】 
















開催日：平成 26 年 7 月 6日（日）9：00～15：00 
・大学祭オープンキャンパス 





表 1 全学スケジュール 
 
以下に学部企画イベントについてまとめる． 
（1） 学部説明会（10:10～10:50 40 分） 






（2） 模擬授業（11:00～11:50 50 分） 
模擬授業は表 2 の要領で実施された．内容的に身近な話題であるため，参加者は関心を持って聴いていたようであ
る．また，大学の授業を身近に感じている様子も窺えた．すべての会場でほぼ満席となり，大盛況であった． 
表 2 模擬授業内容 
テーマ 担当教員 場所 
人工知能って面白い！ 馬淵先生 108 教室 
Ｗｅｂの世界 児玉先生 109 教室 
ヒト・センシング技術を活用した 
 ヒューマンインタフェース開発前線 
プリマ先生 208 教室 

































表 3 体験学習内容 




























































参加者は 58 名であった．また，平成 26 年度の就職率は 97.2％，就職内定者の地域別内訳は首都圏 54.3％，東北 6 県（岩手県を除
く）0.97％，岩手県 27.1％，その他 0.87％であった． 
 
【実施内容】 
平成 26 年度は，学生の就職活動に対して以下のような支援活動を実施した． 
  4 月 7～10 日 オリエンテーションでの就職ガイダンス 
  7 月 23 日（水） インターンシップ事前研修会 
  6 月～8月    インターンシップの実施 
 10 月 8 日（水） 卒業後の進路を考えるガイダンス 
 10 月 15 日（水） インターンシップ成果報告会 
 12 月 3 日（水） 企業見学（㈱カガヤ，滝沢市 IPU イノベーションセンター） 
  3 月 9 日（月） 首都圏企業就職フォーラム 
  4 月 2 日（木） いわて情報産業就職フォーラム 
【インターンシップ】 
（1）インターンシップ参加申込み説明会 








日時：平成 26 年 10 月 15 日（水）14：40～17：50 
場所：共通講義棟 201 
内容：学生によるインターンシップ成果報告会 
参加者：4学部計 53 名（ソフト学生 27 名）発表者：1名（ソフトウェア情報学部 3年生） 
（4）インターンシップ参加状況（三大学連携・IPU 就業サポーター制度） 
希望者数 24 名，決定者数 24 名，決定率 100％ 
個別企業インターンシップ参加者数 34 名 
受講者合計 58 名（うち 2年生 12 名） 
 
【首都圏企業就職フォーラム】 
日時：平成 27 年 3月 9日（月） 
4.学部・研究科教育活動報告 
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場所：岩手県民情報交流センターアイーナ 8Ｆ 804 会議室 
参加者：企業 22 社（30 名），学生（3年生・大学院 1年生）96 名 












【交流会】16：00～17：30 コーヒーコーナー アイーナ 8Ｆ 803 
 
【いわて情報産業就職フォーラム】 
日時：平成 27 年 4月 2日（木） 
場所：岩手県民情報交流センターアイーナ 8Ｆ 804 会議室 
共催：岩手県立大学ソフトウェア情報学部，岩手大学工学部電気電子・情報システム工学科 
岩手県情報サービス産業協会， 

























Ｈ16年度 H17年度 H18年度 Ｈ19年度 Ｈ20年度 Ｈ21年度 Ｈ22年度 Ｈ23年度 Ｈ24年度 Ｈ25年度 Ｈ26年度
就職率 97.2% 96.4% 98.3% 97.3% 97.4% 90.1% 90.7% 87.8% 93.8% 96.9% 97.2%
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岩手県立大学ソフトウェア情報学部の就職率
（H15～H26年度）H27.3.31時点
